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立 候 補 者 数 は ?4
当 選 者 数 は ?2
有 権 者 数 は ?80000
投 票 率 (■)は?70
前 評 判 (当選 確 率 (七))は?
1人日 の 候 補 者 ?20
2人日 の 候 補 者 ?40
3人日 の 候 補 者 ?40























































































































































































































































′候 補 者 ″ ′の  2名に よ る 決 選 投 票
1っ





























We give a ngorithal and a UBASIC progranl wllich siin■latts he result of a vote using ratadom number.
We treat also he case ofatie and show some cxamples.
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5 プログラムの解説






























I=1     開票数。



























































6プ ロ グ ラ ム
1010 '選挙に関するシミュレーション
1020  'Programed by UBASIC
1030 'DOS/Vで使うには次のように2960行をかき直し,
1040 '2965行を付け加えると,使いやすくなります。
1050   '2960 1ocate O,0:pttnt''
1060   '2965 1ocate O,0
1070
1080   '
1090 '初期設定
1100   *Settell
ll10  ds3
1120   1ocate O,0
1130  pint''並却庚ネ市建争勢Jよ'1




l170 rMく=o OF N←O or N>=M hen print"ERROttPttoto・Setteil
l180   '





1240  ifAく=O oFBやЮ OFB>100 then p■nt"ERRORII"なoto■Settei2
1250 C―int lAV・B/100)
1260   '
1270 H=190'確率変動の間1隔
1280 R-10'開票率を入れる回数の上限
1290   '
1300 '前評判
1310 dimX(M)
1320   S■0
1330 print"前評判 (当選確率 (%))子ま″
1340   降生
1350  whne Kt=?r
1360      1Settei3
1370   pttnt K"人目の候補者叱
1380  inputX(Kl
1390   rXIKl■O orXCKl>=1001脱n prillt'ERRORIPigoto*S醐廟3
1400   群SIX(Kl
1410      K_]Kキ1
1420 wend
1430  forK_lto WI
1440   X(10項CK1/S
1450   11ext
1460   '
1470
1480   '
1490 'グラフの初期設定
1500   screen l















































































1950   帝hlc(Kく=M)
1960         S・StXCKl
1970     FS>=T■len ttoto士A
1980      降 K+1
1999      wend
2000      *A
2010      及 (Kl―Xx(X9+1
2020   fI=C OrI■HvJ ttengoto■Totyi
2030      1ttI+1
2040   wend        、
2050   '
23
2060
2070   '
2080 'ソート処理と確率変動
2090  咀otyu
2100 for K-lto M
2110   Jun(吼1)とK
2120  Jun低2)―Xx(Ю
2130   next
2140  for K■ito M-1
2150     foF二芦K■ito M
2160    rJun(吼2)kJun色2)then swap bloclcJun(吼-1.⊃Jun(Ll..2)
2170      next
2180   next
2190   '
2290 fI―C thcn goto■.Syuryol
2210   for降lto M
2220   X(ЮE岐(K1/(HtJ)
2230   next
2240   '
2250   '半J寅と
226Cl ttHand
2270 ifHれteCun‐lX,1))=l hen X X41
2280   SS■0
2290 for K―X1lto N年1
2300   SS=鶴づ餃lJunttζl))―Xxαun(Xと1))
2310   next
2320 rSSIc lhenHanteCunlX,1))=1-:gotoネHa よ五
2330   ifZ■hen return






2390 for K lto M
2400   ifHante(10=O then goto/Tl
2410   color K@G+■prmt生___…勺
2420   colo■7ゃ五4t'株補者≒恥う番イ";
2430   print uslng(1,41,〕敬lK1/CI*D;
2440     color 4pttnt"当選 ! !"icolor 7:gOtO xTugil
2450      *■
2460    CO10r K@6+1ゃrint 4……… ",
2470   color ttpttnt"候補者竹氏″番 勺
2480   pFillt uSng(1,41xK(K1/(HIJ)
2490   FTugil
2500  next
2510   '
2520 for K■lto M
2530   111e(SIKl〆r(Kl)‐(100*H可/6義(Kl),K@6■1
以,40    S(Ю=100*H*J/C
2550   T(KI Xk(Kl
25601   next
2570   '
2580   J=J+1
2590   1=I+1
2600 goto*Kahyou
2610   '
2620
2630   '
2640 '開票終了
2650   *影u叩1
2660 for K-lto N
2670   HanteCun(吼り)=1
2680   next
期 o rxxttn∝つ)Xkαundキ1,1))血en goO*Kessenl
2700  営OtO*Syuryo2
2710   '
2720 '決選投票
2730   *Kessenl
2740   K_1
選挙の当選予想プログラム
2750   Kk=1
2760 HanteCunlN,1))=0
2770  while XkN
2780   rXxOun(N,1))<瓦Xttαun(N“吼 hen goto*Kessen2
2790   HanteCJun(N.吼1))=0
2800      K―Kキ1
2810      Kk Kk11
2820  vend
2830   '
2840   *Kessen2
2850   K_2
2860   鶴 1
2870 while K(M―N
2880  葦Xxαun(N,1))<・XxtinOW+吼1))hen goto*Syuryo2
2890  K―K41
2990      Kkk Kklc11
2910  vend
2920   '
2930   七_____‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐…‐‐‐"‐=‐‐‐………Ⅲ……………い…Ⅲ……Ⅲ………Ⅲ‐―‐―‐‐‐―‐―――‐一‐‐‐・―‐…………―‐‐‐‐……Ⅲ…Ⅲ………………Ⅲ……………・‐‐‐‐‐―‐―‐‐――‐‐‐‐‐
2940   '
2950   *Syuryo2
2960 ぬ 1'DOS/Vは,ここをかき直してください
2970 p?nt"開栞結果 '
2980 1for I=lto M
2990   r Hante(1)=O then goto―VT2
3000   c010■I@6+■print生___ィ:
3010   ∞lorそprint"候補者";L″番目の総得数 =″;XK(I);
3020   color 4print″当選 I I"Ic61oF 7:goto珂散郎2
3030      ヤQ
3040   cobr砲641ゃOnt'1-十~狩
3050  color 7ゃ五nt'候補者岬デ'番目の総得数三角及 (I)
3060   FTugi2
3070  next
3080   '






26 後藤 オロ雄,浜野 直也
3159  for降ltO Kk
3160   print″候補者IJun(N―K11,1)r',竹
3170  next





3230   '
3240   七___._‐‐い‐‐・‐・‐‐‐‐―‐………………い―‐‐‐‐‐い―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅲ―"‐…………………ⅢⅢ…ⅢⅢ
3250   '
3260   *Syuryo3
3270  forttlto M
3280   1ine lSIKJデイr(Ю)ぃ(100,義(Kl).,K@6+1






3350   *Settei4
3360 pttnt)1:開票率を入れて続ける  2:終了 4
3370  input Q
3380 rQ=l hen goto■Tudu直
3390 ifQ=2 then goto ⅢOwari
3400  p?nt''ERROI超!":goto*Settei4
3410   '
3420   ■‐i‐・‐
3430   '
艶40 '再シミュレーシヨン
3450   *Tudu電
3460  cls l




3510  ifUく=I色五lY―LO)or U>=100 the■pttnt″ERRORIPigoto*Scttei5
3520 と甑∝0)=U
3530   '





3580   '
3590   降 1
3600   S=0
3610  while Xk=WI
3620      *Sette17
3630   pttnt恥"人目の候補者勺
3640      input Kai∝Kl
3650   江KaiKY-1,Kl>Iaio島Kl hen print"ERRCJRTttgoto*Set俺17
3660  な(Kl=Kai∝Kl
3670      S=S強 (Kl
3680      KK+1
3690   wend
3700   '
3710  ifabs(■C*U/100)>C*U*5/10000 then print''ERRORI!":goto*Set俺16
3720   '
3730   '――‐‐‐




3780  window (0,一D)‐(100,0)
3790   1ne (0,0)‐(10  ,7
3800   1ne (100,0)‐(10 ,一D)
3810   for I=O to 100 sttp 10
3820      とne (I,0)‐(I,―D/50)
3830  next
3840   for I=O to 10
3850    hne(100,―I*D/10)‐(98,■*D/10)
3860   next
3870   1ocate O,32:pttnt"0'';
3880   1oca俺36,32:print"50";
3890   1ocate 73,32:pttnt''100'';
3900  1ocate 73,0:pttnt int(D);
3910 1oca俺73,11:pintint(D/2),
3920   '
3930  for K lto Y

























































rHante(Ю=o hen gotO F鳴
c01or K@6+■pttnt'七………勺
color ttpttnt″候補者勺K 番 4
printな(Kl,














4350   pttnt″候補者生Jun(吼1)デ',4
4360   next
4370 print″の当―選が決まりました"
4380   '
4390  ギru革4
4400   p?nt'■0を押すとシミ■レーンョンを始めます"
4410   stop
4420   '
4430





4490   S(Ю=U
4500. T(KI Xk(Ю
4510   X(Kl司敬(K1/S
4520   next
4530 goto*K五lvOu
4540   '
4550   ■―――――‐‐‐―‐―"‐……………………‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐……い‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐――‐―‐‐‐‐‐―…‐‐‐‐……………ヽ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ヽい…‐い‐‐‐……Ⅲ……―‐―i―‐‐―‐―・―‐一―‐―=―‐・‐
4560   '
4570 '終了
4580  *Owari
4590   end

